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Skripsi yang berjudul: PENGETAHUAN MASYARAKAT TERHADAP
NISAB ZAKAT TANAMAN PADI DI DESA PASAR INUMAN DITINJAU
MENURUT HUKUM ISLAM. Ditulis berdasarkan latar belakang pengetahuan
masyarakat di Desa Pasar Inuman terhadap nisab zakat tanaman padi harus
mencapai 1.000 gantang, setara dengan 1.120 kg. Sedangkan dilihat dari hukum
Islam mengenai nisab zakat pertanian hanyalah 653 kg saja.
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana
pengetahuan masyarakat di Desa Pasar Inuman terhadap nisab zakat tanaman padi ?
(2) Bagaimana analisis hukum  Islam terhadap pengetahuan masyarakat di Desa
Pasar Inuman tentang nisab zakat tanaman padi ?
Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan
(field riseach) yang berlokasi di Desa Pasar Inuman Kecamatan Inuman Kabupaten
Kuantan singingi. Adapun metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara
dan angket. Populasi dalam penelitian ini adalah petani di Desa Pasar Inuman yang
berjumlah 220 orang, sedangkan yang menjadi sampelnya 22 orang, dengan
pengambilan sempel menggunakan cara Purposive Sampling. Adapun data dari
penelitian ini terdiri dari data primer dan data skunder yang kemudian dianalisa
nenggunakan analisis deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pengetahuan masyarakat di Desa
Pasar Inuman terhadap nisab zakat tanaman padi harus memperoleh hasil panen
1.000 gantang yang sudah dibersihkan dari jeraminya tetapi masih berkulit.
Pengetahuan ini sudah berluku umum digunakan masyarakat di Desa Pasar Inuman
yang sudah berjalan dari dahulunya hingga saat ini.
Analisis hukum Islam terhadap pengetahuan masyarakat di Desa Pasar
Inuman tentang nisab zakat tanaman padi ditemukan adanya selisih yang cukup
jauh antara nisab zakat tanaman padi yang berlaku di Desa Pasar Inuman dengan
ketuntuan nisab zakat pertanian yang berlaku dalam fiqih. Sehingga dapat diambil
kesimpulan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap nisab zakat tanaman padi di
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